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Учет э т и х  искаж ений  топонимии в письменных и с т о ч н и к а х  особен-* 
но важен потому* что  в целом а н а л и з  орони м и ческого  м ат е р и ал а  с в я -  ' 
д ѳ т е л ь с т в у ѳ т  об исклю чительном влиянии пи сьм енн ой  формы н а з в а н и я ,  
к о т о р а я  с теч ени ем  времени может с т а т ь  официальной*
Письменные м атериалы  яв л я ю тс я  хранилищем быстро сменяющейся я 
исчезаю щей топонимии* Выявление т о г о ,  в каком виде она с о х р а н я е т с я ,  
ям ѳѳт  большое зн ач ен и е  д л я  с о с т а в л е н и я  то поним и ческих  к ар т о т е к *  
с л о в а р е й  Я т ,п .ѵ* использующих м ат е р и ал  письменных и с т о ч н и к о в .
А * Е Д о н т а р ь  
У р ал ьски й  у н и в е р с и т е т
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ МАНСИЙСКИХ ОЙКОНИМОВ В РУССКОМ
ЯЗЫКЕ - '
о
Топонимы* п о п а д а я  в иную языковую среду*  м огут  п р о х о д и т ь  н е с ­
к о л ь к о  в и д о в  п е р е р а б о т к и ;  ф онетическ у ю ,  морфологическую* с ем а н т и ч е ­
скую , З а д а ч е й  с т а т ь и  я в л я е т с я  описание с п о со б о в  морф ологической 
а д а п т а ц и и  м ан си й ск и х  топонимов в р усском  я з ы к а ,
Под м о р ф о л о ги ческ о й  а д а п т а ц и е й  иноязычных топонимов по н им ает ­
ся* во-первы х. ,  п р и о б р ет е н и е  ими т ех  гр ам м а ти ч ес к и х  к а т е го р и й ^  к о т о ­
рых они не имели в я з ы к е - и с т о ч н и к е ,  т , ѳ *  включение топонимов в п а р а ­
дигму т о го  или ин о го  р у с с к о г о  склонения* во -вторы х*  оформление то по ­
нима русским и с л о в о о б р азо в а те л ьн ы м и  аффиксами ( с л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я  
а д а п т а ц и я )  Такое расширенное понимание м орф ологической  адап тации  
о с н о в ы в а е т с я  на том положении* что чи сто  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я  а д а п ­
тац и я  невозможна* топоним п о д в е р г а е т с я  либо чи ст о  морфологической* 
либо м о р ф о л о г о - с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й  а д а п т а ц и и ,
В к а ч е с т в е  объ екта  и с с л е д о в а н и я  выбрана м ан си йская  ойконимия.> 
р а с п р о с т р а н е н н а я  на левоб ереж ье  Оби, Материал и з в л е ч е н  из  списков 
н а се л ен н ы х  м ес т  XIX -  н а ч а л а  XX в.м  с п р ав о ч н и к о в  а д м и н и ст р ат и в н о -  
т е р р и т о р и а л ь н о г о  д е л е н и я  Тюменской области*  нек о то р ы х  к а р т ^  а ори­
гинальны е  мансийские  формы -  и з  к н и ги  Б .М ункачи2 ,
При и зу чений  проблем  з а и м с т в о в а н и я  и адап тац и и  топонимии по м а -
I .  См. сокращ ения  и с то ч н и к о в  в конце с т а т ь и ,
2 M un k a c s i В . ,  Ka lm an В , M a n ys i ( v o g u l)  n e p k o l te s i  g yu te m o n y  / A k a  
d e m ia i k ia d o *  B u d a p e s t*  1S63* X o ta t  4 , m a s o d ik  sssbe, L . 5 7 -6 5 ,
-  Б І  -
т а р и а л ам  письменных и с т о ч н и к о в  в с е г д а  необходим о и м е ть  в виду н е ­
с о в е р ш е н с тв о  за п и с и  и п е р е д а ч и  топонимов Особенно э т о  к а с а е т с я  
р а зл и ч н ы х  к а р т  и адм ини стр ативны х  с п и с к о в ,  т ак  к ак  з а п и с ь  п р о и з в о ­
д и л а с ь  н е с п е ц и а л и с т а м и ,  При их с о с т а в л е н и и  в О Т  -  н а ч а л е  XX в .  
очень  ч а с т о  в н а п и с а н и е  топонимов в к р а д ы в а л и с ь  ошибки* опечатки*  
ко то р ы е  к о ч е в а л и  и з  с п и ск а  в с п и с о к ,  Именно этим об ъ я сн я ю тс я  формы 
А ч и н с к и й  вм есто  Кугинский* Т ав с у й ск и й  в м ес то  Т апсуйский  и др-  Эти 
формы необходимо в ы я в л я т ь ,  чтобы не д о п у с к а т ь  и х  п р о н и к н о в ен и я  на . 
новые карты и в новые списки  н а се л ен н ы х  п у н к т о в  *
З а и м ст в о в ан и е  топонимов м онет  о с у щ е с т в л я т ь с я  дв у м я  п у т я м и ;
I )  с о б с т в е н н о  заи м ств о в ан и ем *  2 )  к а л ь к и р о в а н и е м .  Эти пути  не ясклю-* 
чают д р у г  д р у г а*  они м о гу т  и п е р ек р е щ и в а т ь с я *  по это м у  один и т о т  не 
топоним может и м еть  р у с ск и е  адап ти р о ван н ы е  формы р а зн ы х  типов
I ,  С о бств енно  з а и м с тв о в а н и е  п р е д п о л а г а е т  со х р ан е н и е  стр у к т у р ы  
топонима.^ з а и м с т в о в а н и е  е г о  к ак  е д и н о г о  ц е л о г о  З аим ство ван ны й  
таким образом  топоним может быть оформлен р усским и с л о в о о б р а з о в а т е ­
льными аффиксами, Он в х о д и т  в п а р ад и г м у  т о г о  или иного  с к л о н е н и я  в 
р усском  язы ке  в з а в и с и м о ст и  от с в о е г о  ф ин ального  элем ента*  п р и с п о ­
с о б л я е м о г о  к типовым р у сск и м  о кончани ям .
I  I .  З а и м ст в о в ан и е  о с у щ е с т в л я е т с я  б е з  последующей аф фиксации.  
С тр у кту р а  р у с с к о г о  топонима с о о т в е т с т в у е т  с т р у к т у р а  м ан си й ск о го  то-*- 
понш іа*  Это самый р а с п р о с т р ан е н н ы й  с п о с о б  а д ап та ц и и  ( 8 5 % ) ‘ А н - я -  
п а у л  ( 1 9 2 8 ) ,  А н ь я -п а у л ь  ( 1 9 1 2 ) ^  нанс* A n j a - p a u l  ( A n j ’a r p e u l ) *  Яны- 
п а у л  (1 9 2 8 )*  Я ны -пауль  (1 9 1 2 )*  Е ны -пау л  ( 1 9 0 3 )  ^  манс J a n j - p a u i  
( J a n i ^ - p a u l ) *  И гр и м -л ау л ь  ( 19X2) МЯНС* J e i r i m - p a u l  ( J a ^ i r i m - p a u l ) ,  
Л у ск м -л ау л ь  ( 1 9 1 2 )  ^  манс* L o s k i - p a u i  ( L u s k i - p a u i ) *  М а н ь я -п ау л  
( 1 9 2 8 )  ~  м ан с ,  M a n j a ^ p a u l  ( M a n - j a - p a u l ) *  Мѳзы^пауль ( 1 9 1 2 ) ^  манс 
M a s i - р ѳ д і  (М ё е і - p a u l )  М ѳн к-Я -п ауль  ( 1 9 1 2 ) ~  M8HC* M e/)frw -Ja -pau l  
( M e Q k u -^ ja -p a u l )* М у н к аз -п ау л ь  ( 1 9 1 2 )  ** Манс, M u g k e s - p a u l ,  ЙЯКСИМВОЛЬ 
п а у л ь  ( I 9 I 2 ) ~  м а н с ; Ы * а р а т -у 5 1 * - .р 8 и 1 ^  Н ѳ р о х -п а у л ь  ( 1 9 2 8 ) ^  манс 
Ы ^ага^- p a u l i  П ѳ т к ад и п а у л ь  ( 1 9 1 2 ) ^  манс* P e t k e s ^ p a u l .  П о с о л д н т -п а у л  
( 1 9 2 8 ) ;  П о с о л д ы т-п ау л ь  ( 1 9 1 2 )  ** манс... P o s a l t i t - p a u l  ( P o s a l - t i t - p a u ^ j  
Р о к т ь я - п а у л ь  ( 1 9 1 2 )  ~  'манс., R a k t j a - p a u l  ( R a f t - j a - p a u l ) *  Щ уш-ПауЛ 
( 1 9 0 3 1 1928)*  С о м ь и іа у л ь  ( 1 9 1 2 )  ** мано* Soma-р a u l  ( S o m a ~ p a u l ) ; T a n -  
с у н т о - п а у л  ( 1 9 2 8 )  ^  Манс, T a p s  - a u n t  - p a u l  (T ape  в - a u n t  -p  a u l ) * Хал^ 
п а у л  ( 1 9 2 8 ) ;  Х а л ь н ш д ь  ( I 9 I 2 ) ~  м а ю ,  x a l - p a u i *  Х а н г л а с а м -п а у д  
( 1 9 2 8 ) ;  Х а я г л а с а к - п а у д ь  ( I 9 J .2 )  ^  манс ■ Х ^ і ^ ^ ш - р а и і  
р*& 1) Х ан гл а-п ау л А  ( 1 9 1 2 )  ~ м а н с - е фГадXS- ф а и і ) ,  і т т х ^
-  т  -
п а у л  ( 1 9 2 8 )  ~мано,  X & a l f y - 'p a u l  ( ^ а ѳ І І а / Г - р а и І ) . .  Коган->гіауль, Хо™ 
х а н - п а у л ь  ( 1 9 1 2 ) ~  н а н с .  Хард - р а и і  Хулин-паул ( 1 9 2 8 ) ^  манс » 
X u l* 3 m - p a u l*
Сюда ш примыкают бесспорны е  слу ч аи  эл л и п с и с а  г е о г р а ф и ч е с к о г о  
термина уже в м ан си й ск и х  ойконимах и и х  за и м с тв о в ан и е  в эл л и п т и р о ­
в анном  ВИДѲ ,  Д л я  манСИйСКИХ ТОПОНИМОВ M u Q k e s - p a u l  И Н * а ; < ѳ а п г ѵ о Х $ -  
p a u i  заф иксированы  эллип тированны е  формы Ш ш п - k e s  и н* a ^ s a m - v o ly  
Адаптированные формы э т и х  э л л и п с и с о в :  Мункес ( 1 9 2 8 ,  1 9 0 3 ) ,  Мункос 
( 1 8 7 1 ) ,  Мунгѳс (1 933*  1 9 2 8 ) ,  Монгѳс ( 1 9 2 8 )  и Н яксим воль ( 1 9 8 2 ,
1 9 7 9 ,  1 9 6 9 ,  1 9 5 2 ,  1 9 3 3 ,  1 9 2 8 )*
Ойконим R a k t j a - p a u i  не им еет  за ф и к с и р о в а н н о го  э л л и п с и с а ,  но 
р у с с к а я  а д а п т и р о в а н н а я  форма Рах ты н ья  ( 1 9 2 8 ,  1 9 0 3 )  у к а з ы в а е т  на е г о  
н а л и ч и е .  Кроме т о г о ,  эл е м е н т  -ы н ,  которы й  не может быть о б ъ я сн ен  на 
р у с с к о й  п о ч в е ,  но л е г к о  о б ъ я с н я е т с я  и з  м ан си й ск о г о  я з ы к а ,  у к а з ы в а е т  
на н ал ичи е  топонима R a k ta r ) ~ ;} a - p a u i ,
1*2* Аффиксация з а и м с т в о в а н н о г о  топонима г о р а з д о  бо л е е  р е д к и й  
с п о с о б  -  І5 $ *  Для р у с с к о й  ойконимии, а то ч н е е  д л я  н а зв а н и й  н е б о л ь ­
ших на се л ен н ы х  п у н к т о в  ( д е р е в е н ь ,  м ал е н ь ки х  п о с ел к о в *  ю р т ) ,  х а р а к ­
тер н о  оформление топонима аффиксами п р и л а г а т е л ь н ы х  Поэтому к заи м ­
ств о в ан н о м у  топониму,  воспринимаемому к ак  ц е л ь н а я  о с н о в а ,  п р и со е д и ­
няю тся  суффикс и ф лексия  п р и л а г а т е л ь н о г о ;  в к а ч е с т в е  н о м е н к л ат у р н о г о  
термина* обозначаю щ его вид о б ъ е к т а ,  в ы с т у п а е т  а п е л л я т и в  юрты: Мѳжѳ- 
п а у л ь с к и ѳ  юрты ( 1 9 0 3 ) ^  манс* M a s i - p a u i *  Х ал -л ау л ьск и ѳ  юрта (1928* 
1 9 0 3 ) ^  манс* х а і - р а а і ,  Х улиы -паульскиѳ  юрты ( 1 9 0 3 )  ** манс Xui^am* 
p a u l *
2.: К а ль к и р о в ан и е  как  с п о со б  з а и м с т в о в а н и я  и а д ап та ц и и  г е о г р а ф и ­
ч е с к и х  н а з в а н и й  п р е д п о л а г а е т  вы деление внутри  и н о язы чно го  топонима 
к о м п о н ен то в  я з ы к а - и с т о ч н и к а  и полный или частичны й п е р е в о д  их*
Полный п е р е в о д  м ан си й ск о го  топонима в с т р е ч а е т с я  р е д к о :  Новые 
юрты, юр* Новые* Новые (1912*  1903* 1 8 7 9 )*  Новый ( 1 8 7 1 )  ^  ман<^ 
i i p i - p a u i  ( с р .  м ан с ,  і х р і  "н о вы й" )*  Г ео г р а ф и ч е с к и й  термин выходит 
и з  с о с т а в а  топонима уже в русском  язы ке*
Намного б о л е е  продуктивны й тип -  полукальки*  к о гд а  п е р е в о д и т с я  
т о л ь к о  м ан си йски й  д е т е р м и н а т и в :  M a n j a - p a u i  Нанья-юрхы< На этом 
п р о ц е с с  а д ап та ц и и  может о с т а н о в и т ь с я *  то л ь к о  термин в ы н о си тс я  в П р е ­
позицию к с т а н о в и т с я  ном енклатурны м : юр* Манья (1928.,  1 9 0 3 ) ,  ор* 
еще А н -я  ( 1 9 0 3 .  І 8 7 І ) ~  м ан с ,  A n j a - p a u l *  ЕгрЯМ ( 1 9 2 8 ) .  • Игрим ( I 9 2 8 t 
1 9 3 3 ,  1 9 5 2 ,  1 9 6 9 ,  1979 ,  1 9 8 2 ) ,  Я г р ш  (1 9 0 3 *  1 9 2 8 ) ~  м ан с ,  У в іН иг*
-  Ш  -  V ■'
p a u l j .  Мѳнк~Я (1 9 0 3  $ 1 9 2 8 )  ^  M3H0* M e Q ^ w - j a - p a u l .  Пѳткѳщ (1928*
1933)*  Пѳткаш ( 1 9 2 8 )  ~  манс» P e t k a s - p a n i *  Сартынья (1928*  1952*
1969* 1979 3 1 9 8 2 ) ^  п а н е ,  SovUi)- j a - u e *  Х англ асам  ( 1 9 0 3 ) ^  мая с* 
X a g a l - s a m - p a n l *  Хангла ( 1 9 2 8 )  ~  M9HC X a g l a - p a u l *
. Иногда топонимы п олучаю т  форму p i u r a l i a  t a n tu rn ,  но с о г л а с у я с ь  в 
числа  с ном енклатурны м  терм ином :  д е р е в н я  Нерохи (1928*  1969 ,1979)*  
д е р е в н я  Нѳрахи ( 1 9 3 2 ) ~  м а н с ,  і г a r a ^ - p a u i s п о с е л о к  Шомы ( І 9 5 2 ) ~  
манс* S o m a - p a u i*  с е л е н и е  К уги ( 1 9 3 2 )  манс* . ^ a ^ S n - p a u i *  При т а к и х  
т о п о н и м а х  н о м енклатурны й  термин иноіѵ.а н а ч и н а е т  у п о т р е б л я т ь с я  во 
Множественном ч и с л е :  юрты Межи ( 1 9 2 8 )  ~  манс М а з і - р а и і *  юрты Хан- 
гл а с ы  ( 1 9 2 8 )  м а н с * JC a g a l - s a r a - p a u lV
Бѳзаффиксныѳ п о л у к а л ь к и  -  я в л е н и е  сложнее , т ак  к а к  вывод д о т е р т  
м инатива  из  с о с т а в а  топонима может п р о и с х о д и т ь  к ак  в заимствующем 
язы ке*  так  и в я з ы к е - и с т о ч н и к е , Но э т о т  п р о ц ес с  может о сло ж ни ться  
аф ф и к сац и ей  (Маньинскяѳ юрты) с последующим выводом термина и з  с о ­
с т а в а  топонима (ю р.  М акьинскиѳ)*
Т о п оним ы -полукальки  оформляются с л о в о о б р а зо в а т е л ь н ы м и  с р е д с т ­
вами р у с с к о г о  язы ка  ( 5 І % ) :  у л Д н ы ѳ в с к и й  ( 1 8 7 1 ) *  юр А нѳѳвсккѳ (1903  
19 2 8 )*  юр.Анѳѳвы ( 1 9 5 2 ) .  дѵАнеѳва (1 9 8 2 *  1979* І 9 6 9 ) > ^  манс* A n j a -  
p a u l *  х>р*Йгрюмокяѳ ( 1 9 2 8 ;  I 9 I 2 *  1 9 0 3 ) ^  м а н с * J e i r i m - p a u i ; юр» Me э н ­
с к и е  ( 1 9 2 8 )  ~  Манс M a s i - p a n l *  юр Ыункѳсскиѳ (1928*  І 9 І 2 : 1903.)* 
у л ,м у н к ѳ ж с к и й  ( 1 8 7 1)  ГІУ манс > M u g k e s - p a u l ,  юр Посолдинскме (1 9 2 8 *  
I 9 I 2 j  1903)*  юр*Посолдины ( 1 9 2 8 ) ^  макс* P o s a l t i t - p s u l *  юр Д о м и н е -  
кие (1 9 2 8 *  1 9 1 2 ,  1903)*  у л Д о м и н с к и й  ( 1 8 7 1 )  ~  МЗНС* S o m a - p a n l ,  юр. 
Х а н г л а с а н с к и е  ( 1 9 1 2 ) *  Х а н г л а з с к и ѳ  ( 1 9 1 2 ) .  Хангландскиѳ  (1 9 0 3 *  19 2 8 )*  
у л г Х а н г л а з с к и й  ( 1 8 7 1 )  ^  манс* ^ О э і - э ш п - р а и і .
С окращения и с т о ч н и к о в  
1982  * С п р а в о ч н о - а д м и н и с т р а т и в н а я  к а р т а  Тюменской о б л а с т и .  1982* 
1979  -  С правочни к  а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о г о  д е л е н и я  Тюменс­
к о й  о бласти*  Тюмень* 1979 
1969 -  С правочник  а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о г о  д е л е н и я  Тюменс­
к о й  о б л а ст и *  Тюмень* I S S 9 -  
1952  -  Справочник* а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о г о  д е л е н и я  Тюменс­
к о й  о б л а ст и *  Тюмень* 1952*
1933 -* Схема б а с с е й н а  С е ве р н о й  С о с ьв ы , См и  Б о ч  С Л 1* Б ѳ о с а й н  реки 
Ія п и н а  и нижнее т е ч е н и е  С еверной  Сосьвы / /В о д н ы е  р е су р с ы  
У р а л а ,  Нѵ* 1 9 3 3 ,  Т Л ,  С ,2 0 6 - 2 1 2 ,
-  Б 4  -
1928 -  Списки н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  У р а л ьс к о й  о б л а с т и .  Е к а т е р и н б у р г ,  
1 9 2 8 .  Т Л 2  (Т о б о л ь с к и й  о к р у г )
1912 -  К арта ,,  О к . :  Р у д ѳ н к о .  Инородцы нижней Оби Ц Тр. О -в а  З е м л е ­
д е л и я ,  С П б.,  1 9 1 2 ,  Т .З  
1903 -  Списки н а се л ен н ы х  м е с т  Т о бо л ьско й  г у б е р н и я .  Т о б о л ь с к ,  19 0 3 ,  
1879 -  К арта  с е в е р н о й  ч а с ти  Т о б о л ьс к о й  г у б е р н и и . . .  с о с т а в л е н н а я
Н . К , Х сндакѳвским в 1879 году  / /  З а п .  З а п а д , - С и б .о т д е л а  ИРГО 
Омск, 1 8 8 0 .  К н , 2 .
1 8 7 1 -  Списки н а се л ен н ы х  м е с т  Р о с с и й с к о й  империи СПб», І 8 7 І . Т . 6 0  
(Т о б о л ь с к а я  г у б е р н и я ) .
Е .Э .П а к л и н а  
о  У р ал ьски й  у н и в е р с и т е т
ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ГИДРОНИМОВ БАССЕЙНА РЕКИ ЧУСОВОЙ
I ,  Гидронимы, о бр азо в ан н ы е  от д и а л е к т н ы х  с л о в ,
Хорошо и з в е с т н о ,  что  топонимы, возникающие в д и а л е к т н о й  с р е д е ,  
отражают л е к с и к у  местных г о в о р о в .  Не я в л я е т с я  исключением и б а с с е й н  
р еки  Ч у с о в о й :  в е г о  топонимии нашли отражение многие у р а л ь с к и е  д и а ­
лектные с л о в а ,
Волшница, п р . р . Ч у с о в а я ,  От сущ. в о л х а  " о л ь х а "  ( в о с т .  -  Д аль  I ,  
2 3 7 ) .  В у р а л ь с к и х  г о в о р а х  е с т ь  сущ. в о л ьх ин а  " д е р е в о  ольхи" (СГСУ I  
9 0 ) .
Г л у х а я ,  Б ольш ая  Г л у х а я ,  Малая Г л у х а я ,  при токи  р . Ч у с о в з я .  От 
п р и л .  г л у х о й  " г у с т о ,  сплошь заросш ий ,  д и ки й"  (СГСРПО, 1 0 6 ) .  И з в е с т ­
н о ,  что р .Б о л ь ш а я  Г д у к а я  п р о т е к а е т  к а к  р а з  с р ед и  г у с т ы х  з а р о с л е й * .
Д у б р о в к а ,  п р . р  Б и т и м к а .  От сущ.' д у б р о в а ,  д у б р о в к а  "п о к о с  в л а ­
су "  (СГСУ I ,  1 4 6 ) ,  Дубровный Лог, п р . р  Ч у с о в а я ,  От п р и л .  д у б р о в ­
ный -сду бр о ва*
З а п о р н а я ,  п р . р . Л ы с ь в а .  От п р и л .  з а п о р н ы й < запо р  " п е р е г о р о д к а  
на р е к е  ( о т  одн о го  б е р е г а  до  д р у г о г о )  и з  п р у т ь е в ,  па . ,о к .  с е т е й ,  У 
к о т о р о й  с т а в я т  ловушки дл я  рыбы" (СГСУ I ,  1 8 2 ) .
З а с е к и ,  п р . р . Ч у с о в а я .  в у р а л ь с к и х  г о в о р а х  с ло в о  з а с е к а  и м еет  
н е с к о л ь к о  з н а ч е н и й :  " и з г о р о д ь  из  с у ч ь е в  и в е т в е й  д е р е в ь е в  в о к р у э  па 
стбища.; м е с т о ,  огорож енное  э т о й  изгородью * у з к а я  небольш ая  п р о с зк ѳ  
в л е с у "  (СГСУ I ,  1 8 5 ) .  Н азвание  ручью да і іо  на основе  Метонимия*
I ,  Я с тр е б о в  Е .В .  По р е к а  Ч у с о в о й .  С в е р д л о в с к ,  1963» С . Б З .
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